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THE TENTH ANNUAL SPRING
COMMENCEMENT
THE UNIVERSITY OF TEXAS OF THE PERMIAN BASIN
Odessa, Texas
SATURDAY, THE FOURTEENTH DAY OF MAY 
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY THREE

The Graduating Class of 1983
PROGRAM
PROCESSIONAL: Processional March .................. Ployhar
Odessa High School Band
Mr. Ed Handley, Director
NATIONAL ANTHEM: Star-Spangled Banner Key
Mrs. Lisa Harwell, Soprano
INVOCATION Very Reverend James P. Bridges
Pastor, St. Elizabeth Ann Seton Catholic Church
WELCOMING REMARKS Dr. Donald T. Rippey
Acting President
SPECIAL MUSIC: Battle Hymn of the Republic  ................Ployhar
Arranger
CERTIFICATION OF DEGREE CANDIDATES
Dr. James L. Colwell
Dean of the College of Arts and Education
Dr. J. Edwin Becht
Dean of the College of Management
Dr. Robert G. Reeves
Dean of the College of Science and Engineering
Dr. James L. Colwell
Acting Chairman of the Graduate Council
For the Master's Degree Candidates
PRESENTATION OF CANDIDATES
Dr. Donald T. Rippey, Acting President
CONFERRING OF DEGREES
Mr. Howard N. Richards
Regent, The University of Texas System
AWARDING OF DIPLOMAS
Dr. Donald T. Rippey, Acting President
WELCOME FROM THE ALUMNI ASSOCIATION
Ms. Margaret Ann Price, President
RECESSIONAL: Fanfarre and Processional Melton
Everyone is invited to the Reception in the Courtyard 
immediately following the ceremony.
PRESENTATION OF THE CANDIDATES
COLLEGE OF ARTS AND EDUCATION
Bachelor of Arts Degree with a Major in Anthropology
Catherine Marie Waterman











Sara Beth Homan Reid*
Glenda Charlene Ryan**
Diane M. Urrutia*








Ted Adrian Trulock, Jr.
Otha Curtis Whaley


































Bachelor of Arts Degree with a Major in History (cont.j
Kimi Lanette Kidd* Odessa
Mona Darlene Woolever Robbins* Snyder
Tammy Kay Segrest Odessa
Michael Wayne Slagle** Andrews
Beverly Dawn Woods Odessa
Bachelor of Arts Degree with a Major in Humanities
Evan Fordyce Donaldson** Odessa
Bachelor of Arts Degree with a Major in Literature
Jeanette Wanda Almon Midland
Shirley Simpson Ballard** Odessa
Regina Lynne Cordes Big Spring
April Annyce Cox Odessa
Judith Ann Douglas Andrews
Carie Poynor Dunnam** Big Spring
Ruth Josephine Fry Odessa
Frances A. Gaither** Odessa
Jhynelda Mae Bredemeyer Hahn** Odessa
Vera Anne McNabb Kermit
Cheryl Jezisek Mayne Midland
Suzanne Naworski Odessa
Lucy Nell Odom* Big Spring
Hortencia Ramirez* Odessa
Catherine Leah Richmond* Odessa
Martha Nell Schaefer Hockley
Stephanie Lynn Sheen Odessa
Rebecca Lyrm Sutton Odessa
Brenda Kay Wagner Odessa
Bachelor of Arts Degree with a Major in Mass Communications
Daniel Rodriguez Barrera Odessa
Pamela Claudette Black Midland
Joseph Harold Chancellor** Odessa
Judith Aleene Criner Midland
Sherri Ann Elliott Odessa
Lana Carol Fulton Odessa
Robin Michal Goldberg* Midland
Noel Ray Knight Odessa
Gyh-Min Liu Odessa
Daniel Joseph Sutcliffe Odessa
Bachelor of Arts Degree with a Major in Music
Mary Kay Cooper 
Alan Lee Dickey* 
Robert Alan French* 
Toni Karen Helmer 
Rebecca B. Kinsey** 









Bachelor of Arts Degree with a Major in Physical Education
Tedde Renee Birkhead* Odessa
Shirley Wilhoit Brown** Odessa
Eugene John Cassidy** Odessa
Kelley Elane Conlin** Odessa
Jean Annette Barnes Kelso** McCamey
Anna Teresa Laughlin Odessa
Debra Jane Mitchell** Odessa
Travis Wayne Salinas** Midland
Bachelor of Arts Degree with a Major in Psychology
Edward Raymond Armstrong Midland
Matthew Lee Beasley** Odessa
Emma E. Bernard** Midland
Cyd Elisa Berry** Odessa
Patricia H. Bingham** Midland
Kristie Lee Brame Midland
Sandra Ann Brenneman* Midland
Cara Donnell Saverance Bruington Midland
Mavis Fae Bryant* Big Spring
Arturo Calderon* Odessa
Teddye Elizabeth Davis Odessa
Sharon Kay Dennis** Odessa
Deborah LuAnn Gatlin Midland
JaLynn Gordon** Odessa
Phillip Wayne Green Odessa
Hazel Jean Hiller** Odessa
Karen Ruth Hilliard Odessa
David Allen Jarmon Odessa
Debra Gayle Jones Odessa
Paula Kline* Midland
Georgia Cornelia Lane Odessa
Bachelor of Arts Degree with a Major in Psychology (cont.)
Billie K. Law* Midland
Carla Aim Marshall Odessa
Gwen Marie Mason Odessa
Jo Anne Miller Midland
Janet Kay Mullis Goldsmith
Mary Arm Nance Rockford, IL
Ruby Louise Overton Pike Big Spring
Virginia Ramirez Quintela* Snyder
Claudia Gayle Riley Odessa
Carolina Salazar Midland
Sharel Sims** Midland
Jackie Shirley Thatcher** Odessa
Gay la Lane Thorpe Odessa
Brune Irene Torres Midland
Georgina Trevino** Midland
Paula Annette Wilburn Odessa
Carolyn Lorrayn Williams Big Spring
Joan Marie Wilmes** Midland
Bachelor of Arts Degree with a Major in Sociology
Esthela Rodriguez Aguirre** 
Rita Ann Faulkner 
Denise Vita Garcia 
Betty Jo Gerig 
Rebecca Anne Graham 
Dorothy J. Hargis** 
Byron Richard Kilian** 
Yolanda Ulette Lawrence 
Toni Gail Bryant Manning 
Shannon Marie Mullen** 
Alice Trevino Munoz 
Betty Durham Murley** 
























Bachelor of Arts Degree with a Major in Criminal Justice
Robert Wesley Clanton Odessa
Laura Catalina Cortez Odessa
Sherrill Ray Farmer Big Spring
Bobby Ray Forbus Odessa
William Patrick Fuller Midland
Hector Dominguez Hernandez Monahans
Fred William Houston Odessa
Jalene Jones Midland
Jose Lopez** Midland
Terry Michael Luck Midland
Bachelor of Arts Degree with a Major in Economics




Bachelor of Business Administration Degree with a Major in Accountancy and 
Information Systems
Theresa Marie Buford* Odessa
Rhonda Marie Callendar Odessa
Brenda Kay Claxton Big Spring
Kay Lynn Clubb Odessa
Sharon Laquita Freeman Midland
Philip Gerard Gagner** Odessa
Katherin Helen Gitchell* Odessa
Charlsa June Hamner** Big Spring
Ricky Lee Hammer Odessa
Gerald Schuyler Harshman Odessa
Peggy Marie Hetzler** Odessa
Linda Sue Kaplan** Odessa
Wanda L. Moore* Odessa
Zahir Noormohamed Kenya
Raymond Elvert Norris Midland
Vonelle Schulze Parsley Midland
Penny Lyn Phillips Big Spring
Ruth Vance Pickett** Odessa
James Lynn Pruden* Odessa
Sylvia Rodriquez Rendon Midland
Oren Duane Ross Odessa
Bachelor of Business Administration Degree with a Major in Accountancy and
Information Systems (cont.)
Julia Ruiz 
Nourul-Deen S. Salhab 








Bachelor of Business Administration Degree with a Major in Aviation Management
William Sylvester Tergerson, Jr.* Odessa
Bachelor of Business Administration Degree with a Major in Management
Gary Paul Aymes Midland
Nita Kaye Bedford** Odessa
Ricky Darrell Boen Odessa
Diane Owen Browning Odessa
Gary Lee Cain** Midland
Pamela Graham Caldwell Midland
Donna Kay Carrasco Odessa
Stephen Douglas Cochran** Odessa
Cindy Arme LaFrentz Cogbum Odessa
Lloyd Whitney Dodge** Midland
Mark Bryan Dwyer** Odessa
Jimmy Don Fletcher Eunice, NM
Shawn Dee Floyd* Odessa
Donald Richard Gray** Odessa
Crystal Grace Greer** Big Spring
Mark Allen Guinan, Jr. Midland
Mark Harvey Hennigan Odessa
Irless Imogene Hicks* Odessa
Michael Carroll Hughes** Midland
Adolphus Okay Iloh Odessa
Roberto Molina Jimenez* Midland
George Lester Johnson, III Odessa
Patrick Raymond Johnston Midland
William David Karpiak Midland
Laura Ruth Kemper Big Spring
Randy Glenn Lee Odessa
William Franklin Leslie* Odessa
Karen Gay Light** Midland
Guillermo Longoria** Odessa
Michelle Diane Massey Odessa
Marie Sue Mathis Odessa
Samuel Wayne McClung** Midland
GRADUATING WITH HONORS
COLLEGE OF ARTS AND EDUCATION
Patricia H. Bingham Psychology Fall 1982
Barbara H. Bolden History FaU 1982
Kristie Lee Brame Psychology Spring 1983
Judith Aleene Criner Mass Communications Spring 1983
Lana Carol Fulton Mass Communications Spring 1983
JaLynn K. Gordon Psychology FaU 1982
Rebecca B. Kinsey Music FaU 1982
Gyh-Min Liu Mass Communications Spring 1983
Charles Joseph Russell Government Spring 1983
Stephanie Lynn Sheen Literature Spring 1983
Michael Wayne Slagle History FaU 1982
Georgina Trevino Psychology FaU 1982
Beverly Dawn Woods History Spring 1983
COLLEGE OF MANAGEMENT
Donna Kay Carrasco Management Spring 1983
Sharon Laquita Freeman Accountancy and
Information Systems
Spring 1983
Ricky Lee Hammer Accountancy and
Information Systems
Spring 1983
Fred WUIiam Houston Criminal Justice Spring 1983
Linda Sue Kaplan Accountancy and
Information Systems
FaU 1982
Vonelle Schulze Parsley Accountancy and
Information Systems
Spring 1983
Ruth Vance Pickett Accountancy and
Information Systems
FaU 1982
Vannessa Leigh Pitzer Management Spring 1983
Loretta Faye Robins Management FaU 1982
COLLEGE OF SCIENCE AND ENGINEERING
Jane Anderson Arledge Computer Science Spring 1983
Darrell Glenn Campbell Chemistry Spring 1983
John Douglas Campbell Life Science Spring 1983
Ellen Joyce Driebergen Computer Science Summer 1982
Ann Kathleen Payne Computer Science FaU 1982
Joni Lynn Pearson life Science FaU 1982
Janis Glenn Rose Geology Summer 1982
Donald Alan Stewart life Science Spring 1983
Bachelor of Business Administration Degree with a Major in Management (cont.)
Howard Lehr Mott* Big Spring
Cynthia Lynn Nosser* Midland
Vannessa Leigh Pitzer Odessa
William Craig Ratcliffe Odessa
Bobby Howard Redman Midland
Vernon Ardel Richards* Odessa
Loretta Faye Robins** Midland
Ana Sadegh-Zadeh** Yugoslavia
Clifton Ray Stanley Odessa
Susan Elizabeth Taylor** Midland
Laura Unger Treadway Midland
Wilburn Charley Wilson, Jr.** Crane
Earnest Jay Witt** Odessa
Lynda Gayle Wyatt Midland
COLLEGE OF SCIENCE AND ENGINEERING
Bachelor of Science Degree with a Major in Chemistry
Darrell Glenn Campbell 
Stephanie Jeanne Hale 
Vickie Lynn Hillger* 







Bachelor of Science Degree with a Major in Computer Science
Jane Anderson Arledge 
Jeffrey Clay Choat 
Debra Jane Daugherty 
Ellen Joyce Driebergen* 
Aref Ehdaie* 
Bill W. Holderman 
Mansour Moghaddamkia** 
Joseph Victor Moore, II 
Mary Louise Murray** 
Thoi Tan Ngo** 
James Charles Oakes** 
Anna Kathleen Payne** 
Carole Ann Rey* 
Robert Mitchell Slusher** 
Daniel James Smith* 

















Bachelor of Science Degree with a Major in Control Engineering
Ebrahim Ahmadibirgani** Iran
Daniel Dorsey Berry Odessa
Hamid Bonyanpour** Iran
Robert Lee Fisher** Gardendale
Fridoon Shafiani** Iran
Ava Beth Spears Odessa
Philip Eric Williams Odessa
Dennis Neal Young Midland
Bachelor of Science Degree with a Major in Earth Science
Sandra Ann Matejek Midland
Bachelor of Science Degree with a Major in Geology
David Lynn Alldredge* Midland
Michele S. Bahr** Midland
Stacey Lynn Blair* Odessa
Carohne Adams Brown** Midland
George Reynolds Brown, Jr. Odessa
James Henry Butler* Midland
Jeffrey Malcolm Cole* Midland
Celeste Grenier Dale* Odessa
Kimberly Shaye Doan* Odessa
Connie Denise Elms* Odessa
David Keith Floyd Midland
Sharon Scudday Foley* Midland
Gregory Gleim Gray** Midland
Allan Paul Hetzel* Midland
John Fitzgerald Humphrey Midland
Deborah Ann Keen** Midland
Paula Douglas Kirtley* Midland
Margarita Cardenas Lara* Midland
William Frederick Lydecker* Midland
John Mark MacDonald* Midland
Lou Ann Maney* Odessa
Bruce Ray McDonald* Odessa
Felix Stanley Moczygemba* Odessa
Mustapha Magsood Mohamed** Guyana
Michael Phillip Morrow* Odessa
Bruce Robert Partain* Midland
Bachelor of Science Degree with a Major in Geology (cont.)
Donald Eugene Poe* Odessa
Sheila Ann Potts* 
Janis Glenn Rose* 
Elizabeth Kelley Smith* 
Robert Cline Smith* 
James Michael Stewart 
Sigrid Marie Franz Stewart 
Mark Lee Sundy** 
Cathy Lynn Sypert* 
Kelton James Thornton** 
Margaret Crouch Tiner* 
Randy Max Truesdell* 
Linda Morris Ward** 














Bachelor of Science Degree with a Major in Life Science
s John Douglas Campbell
■ Niles Reid Foster
Robert Farmer Jennings, U** 
Teresa Muse McMahan 
Joni Lynn Pearson** 
Ruth Stephens
Donald Alan Stewart
Pamela Clinard Weant* 






















Master of Arts Degree in Behavioral Science
Kenneth Royce Jatko** Odessa
Lois Lavon Sprayberry Midland
Thurman Ricky White* Big Spring
Master of Arts Degree with a Major in History
James Martin Gillham Odessa
Master of Arts Degree with a Major in Literature
Delia Jane Elrod* Odessa
Master of Arts Degree with a Major in Physical Education
Thomas Marshall Gordon* Odessa
Master of Arts Degree with a Major in Early Childhood Education
Marjorie F. Carlisle** Odessa
Master of Arts Degree in Education with a Major in Administration
Mark Lester Adams* Brownfield
Holly Lane Hausman Floyd Midland
Stephen Grant Graves* Andrews
Eddie Owen Lee* Midland
John Douglas Parker* Forsan
Richard Ramirez* Odessa
Nina Lea Smith Odessa
William Elvis Tiner* Odessa
Toby McAnally Ward Midland
Master of Arts Degree in Education with a Major in Counseling
Jackie Lauren Carter** Midland
Martha Naylor Clark** Odessa
Valerie Lynn Bland Jumper** Odessa
Rodney Maurice Stewart** Odessa
Master of Arts Degree in Education with a Major in Reading
Bonnie Ruth Ragland Campbell* Gardendale
Katherine Lancaster Koonce** Midland
Juanita Huerta Samarripa Odessa
Master of Arts Degree with a Major in Elementary Education
Melinda Gay Anderson* Midland
Master of Arts Degree with a Major in Secondary Education
Brent Hardin Boynton** Odessa
Evelyn Kay Bynum Midland
Janet Louise Cabascango** Odessa
Raymond Loyd Hayes* Odessa
Jane Becker Lunson* Midland
Sharon Ricks Spears* Odessa
Master of Arts Degree with a Major in Special Education
Linda Jones Forester Andrews
LaRue Eaton Richey Monahans
Master of Business Administration Degree
Nathaniel N. Aniekwu Nigeria
Gregory Charles Badke Houston
Nancy Ellen Bradford** Midland
Donald B. Brown Midland
Chen Yu Chen* Taiwan, R.O.C.
Diana Marie Coffman Odessa
John Dana Criswell Odessa
Bruce Lynn Davis Odessa
William Alan Dufinetz** Odessa
Mark Wesley Estes Midland
James Robert Fleming Odessa
James Nicholas Fowler Odessa
Timothy James Gorman* Odessa
Hector Grado* Odessa
Gayle Dianne Hendon** Odessa
Tommy L. Hoover* Midland
Ray Alan Kelley Odessa
Master of Business Administration Degree (cont.)
David Marion Markham* Midland
William Ward Schlittler* Odessa
Jeffrey Scribner* Midland
Joy Elaine Sprinkle** Odessa
Arthur Robert Standifer Odessa
Ruth J. Sutton Midland
Judith Noel Swenson** Midland
Kelly Don Wason Odessa
* Degree awarded August 20, 1982 
**Degree awarded December 16, 1982
THE UNIVERSITY COMMENCEMENT COMMITTEE
Dr. Emilio Mutis, Chairman
Mrs. Linda Felts
Mr. Sherwood D. Kupper, ex-officio
Dr. Patricia E. Williams 
Mrs. Pamela Price 
Mr. Robert T. Warmann, ex-officio
ACADEMIC COSTUME AND REGALIA
Academic robes are visible representations of a tradition that comes down 
to us from the first European universities of the Middle Ages. Because universi­
ties were founded and operated by the Church, students were required to wear 
the prescribed clerical gowns at all times. Present American academic costumes 
were adapted directly from those of the oldest English universities, Oxford and 
Cambridge, with Cambridge predominating.
The usual color for American academic dress is black although increasingly 
robes in the school’s predominant color may appear, particularly for holders of 
doctorates. The bachelor’s robe is worn closed and has long, pointed sleeves. 
The master’s robe is worn open, and the forearms protrude through slits in the 
elbows of the sleeves. The doctor’s robe is worn open or closed and has three 
velvet bars on each sleeve.
The most colorful part of the costume is the elaborate hood, once a head 
covering. The doctor’s hood is larger than the master’s. Hoods are lined with 
the colors of the university or college from which the wearer received the 
degree. The trimming or collar of the hood is of a color that designates the 
discipline: blue for philosophy, brown for fine arts, orange for engineering, 
pink for music, white for liberal arts, buff for business, yellow for science, 
light blue for education, etc.
Caps are usually black and of “mortarboard” design, but modern usage 
permits the omission of the cap’s stiff liner, giving it softer contours. Tassels 
for doctorates are gold while those for other degrees are most often black. 
Switching the tassel from the right side to the left signifies that the degree has 
been conferred.
The regalia one sees in the academic procession today are a reminder that 
higher education has long and cherished traditions, of which today’s graduates be­
come a valued part. These successful degree holders of a young but growing insti­
tution have earned their opportunity to contribute to those traditions, and they 
remind us that in an enlightened citizenry rests the strength of a democratic nation.
* * * *
We gratefully acknowledge the Odessa High School Band directed by 
Mr. Ed Handley for their participation in the Commencement program.
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